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栄養教諭・栄養士養成における情報機器の操作カリキュラムの検討と実践 
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         専修免許状（大学院修士課程修了程度） 
普通免許状   一種免許状（大学卒業程度） 
         二種免許状（短期大学卒業程度） 
２．免許状取得要件 
  
 ○ 専修免許状 … 修士の学位 ＋ 管理栄養士免許 ＋ 24 単位
*1 
         
 






＋ 22 単位 
         
 
 ○ 二種免許状 … 準学士の称号








 3 年の在籍年数 ＋ 10 単位修得 → 栄養教諭一種免許状 
○栄養士免許保有者    
 
 3 年の在籍年数 ＋ 8 単位修得 → 栄養教諭二種免許状 
  他の教諭免許状を有する者は上記の在職年数及び単位数をさらに軽減 
図 1 栄養教諭免許制度の概要（文部科学省） 
 
表 1「食育推進基本計画」による学校における食育（食育推進基本計画の概要より抜粋） 
第 2 食育の推進の目標に関する事項  2．食育の推進に当たっての目標値 
(2)朝食を欠食する国民の割合の減少 ほとんど食べない者 （小学校 5年生） 平成 12年度 4% → 平成 22年度 0% 
(3)学校給食における地場産物を使用する割合の増加 平成 16年度 21% → 平成22年度 30%以上 





・生活リズムの向上  ・子どもの肥満予防の推進 





・指導体制の充実  ・子どもへの指導内容の充実 























































































































































１年生 ２年生  前期 後期 前期 夏休み 
情報 Word Excel   
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